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Comercio exterior de la UE.
I. POR TIPO DE PRODUCTO (1998)
Importaciones Exportaciones
millones millones
SECTOR de ecus % de ecus %
0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS 45.181 6,3 31.700 4,3
1 BEBIDAS Y TABACO 4.445 0,6 11.783 1,6
2 MATERIAS EN BRUTO NO COMESTIBLES, EXCEPTO CARBURANTES 39.299 5,5 11.546 1,6
3 ENERGÍA 64.859 9,1 13.887 1,9
4 ACEITES Y GRASAS 2.964 0,4 2.794 0,4
5 PRODUCTOS QUÍMICOS 55.184 7,7 94.871 13,0
6 MANUFACTURAS CLASIFICADAS SEGÚN LA MATERIA PRIMA 94.665 13,3 112.739 15,4
7 MÁQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 265.503 37,3 342.895 46,9
8 MANUFACTURAS DIVERSAS 115.859 16,3 89.029 12,2
9 OTROS ARTÍCULOS NO CLASIFICADOS 24.396 3,4 20.117 2,8
TOTAL COMERCIO EXTRACOMUNITARIO 712.355 100,0 731.361 100,0
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra Annual Trade Data, Supl. 2/b, 1999    Elaboración: Fundació CIDOB
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LA NUEVA EUROPA: PRESUPUESTOS Y COMERCIO EXTERIOR DE LA UE
II. POR ÁREAS
(en millones de ecus)
Importaciones Exportaciones
1997 1998 1997 1998
% % % %
EFTA 80.477 12,0 80.338 11,3 78.073 10,8 84.146 11,7
OTROS EUROPA 13.428 2,0 15.297 2,1 28.219 3,9 28.478 3,9
PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 60.585 9,0 71.936 10,1 87.414 12,1 98.728 13,7
PAÍSES DE LA CEI 31.827 4,7 27.872 3,9 33.543 4,7 28.926 4,0
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 227.686 33,9 249.660 35,0 216.419 30,0 232.171 32,2
PAÍSES ACP 23.051 3,4 21.395 3,0 20.449 2,8 22.578 3,1
ÁFRICA DEL NORTE 27.383 4,1 24.555 3,4 24.501 3,4 27.805 3,9
ORIENTE MEDIO 29.877 4,4 26.456 3,7 50.546 7,0 48.583 6,7
OTROS ÁFRICA 10 0,0 7 0,0 105 0,0 102 0,0
AMÉRICA LATINA 34.361 5,1 35.249 4,9 44.559 6,2 48.699 6,8
OTROS AMÉRICA 2.429 0,4 1.744 0,2 3.101 0,4 2.880 0,4
RESTO DE ASIA 137.197 20,4 153.899 21,6 124.602 17,3 99.672 13,8
RESTO DE OCEANÍA Y REGIONES POLARES 243 0,0 258 0,0 1.144 0,2 1.074 0,1
VARIOS SIN CLASIFICAR 4.014 0,6 3.694 0,5 8.458 1,2 7.542 1,0
TOTAL COMERCIO 
EXTRACOMUNITARIO 672.568 100,0 712.360 100,0 721.133 100,0 731.384 101,4
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra Annual Trade Data, Suppl. 2/b, 1999   Elaboración: Fundació CIDOB
III. POR PAÍSES (en millones de ecus)
Importaciones Exportaciones
1997 1998 1997 1998
ISLANDIA 1.058 1.224 1.137 1.246 
LIECHTENSTEIN 578 634 551 714 
NORUEGA 33.711 29.113 23.361 25.049 
SUIZA 45.130 49.367 53.024 57.137 
TOTAL EFTA 80.477 80.338 78.073 84.146 
ANDORRA 41 43 850 835 
CHIPRE 373 432 1.959 2.108 
CIUDAD DEL VATICANO 2 4 14 16 
MALTA 701 763 1.999 1.977 
SAN MARINO 57 54 109 89 
TURQUÍA 11.872 13.605 22.377 22.116 
TERRITORIOS DEPENDIENTES 382 396 911 1.337 
TOTAL OTROS EUROPA 13.428 15.297 28.219 28.478 
ALBANIA 191 216 566 554 
BOSNIA-HERCEGOVINA 161 247 763 850 
BULGARIA 2.091 2.239 1.847 2.436 
CROACIA 1.777 1.823 4.786 4.416 
ESLOVAQUIA 3.982 5.371 4.818 5.708 
ESLOVENIA 4.668 5.229 6.338 6.757 
ESTONIA 1.504 1.762 2.388 2.695 
HUNGRÍA 11.684 14.607 13.596 16.837 
LETONIA 1.281 1.396 1.535 1.817 
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Importaciones Exportaciones
1997 1998 1997 1998
LITUANIA 1.314 1.413 2.155 2.390 
MACEDONIA 492 595 849 885 
POLONIA 14.228 16.161 25.081 28.146 
REP. FEDERAL YUGOSLAVIA 1.029 1.072 1.768 1.791 
REPÚBLICA CHECA 11.755 14.672 15.909 17.168 
RUMANÍA 4.428 5.133 5.015 6.278 
TOTAL PAÍSES DE EUROPA 
CENTRAL Y ORIENTAL 60.585 71.936 87.414 98.728
ARMENIA 63 67 152 159 
AZERBAIZHÁN 68 50 256 330 
BIELARÚS 436 463 1.233 1.173 
FEDERACIÓN RUSA 27.038 23.074 25.539 21.032 
GEORGIA 52 69 227 274 
KAZAJSTÁN 1.442 937 1.394 1.256 
KIRGUIZISTÁN 46 192 75 88 
MOLDOVA 101 117 290 293 
TADZHIKISTÁN 93 85 31 41 
TURKMENISTÁN 62 121 142 161 
UCRANIA 1.885 2.232 3.442 3.530 
UZBEKISTÁN 541 465 762 589 
TOTAL PAÍSES DE LA COMUNIDAD
DE ESTADOS INDEPENDIENTES 31.827 27.872 33.543 28.926 
AUSTRALIA 6.263 7.570 13.135 12.964 
CANADÁ 12.537 12.734 14.107 14.880 
EEUU 137.847 151.644 141.373 160.601 
JAPÓN 59.876 65.780 36.097 31.495 
NUEVA ZELANDA 2.074 2.217 1.965 1.779 
SUDÁFRICA 9.089 9.715 9.742 10.452 
TOTAL  OTROS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS 227.686 249.660 216.419 232.171 
ANGOLA 606 588 1.055 985 
BENÍN 64 56 387 427 
BOTSWANA 190 146 112 89 
BURKINA FASO 67 83 208 249 
BURUNDI 49 60 41 60 
CABO VERDE 14 11 175 178 
CAMERÚN 1.537 1.423 732 866 
CHAD 81 82 69 79 
COMORAS 6 7 26 27 
CONGO 715 388 420 441 
CÔTE D'IVOIRE 1.990 2.272 1.284 1.470 
DJIBOUTI 32 48 156 195 
ERITREA 41 17 127 115 
ETIOPÍA 260 283 488 441 
GABÓN 947 835 1.138 959 
GAMBIA 128 109 99 102 
GHANA 940 1.218 1.110 1.146 
GUINEA 378 433 314 316 
GUINEA-BISSAU 12 10 53 37 
GUINEA ECUATORIAL 109 204 84 97 
KENYA 821 774 910 868 
LESOTHO 46 20 18 10 
LIBERIA 433 423 531 1.943 
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Importaciones Exportaciones
1997 1998 1997 1998
MADAGASCAR 415 476 320 367 
MALAWI 213 173 71 57 
MALI 107 118 300 322 
MAURICIO 1.081 1.099 653 545 
MAURITANIA 317 319 278 284 
MOZAMBIQUE 114 112 141 156 
NAMIBIA 325 384 189 153 
NÍGER 38 153 149 158 
NIGERIA 4.544 2.876 2.713 2.802 
REP. CENTROAFRICANA 125 179 57 64 
RWANDA 67 65 79 66 
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 6 9 21 33 
SENEGAL 349 424 882 990 
SEYCHELLES 68 85 97 118 
SIERRA LEONA 143 83 98 85 
SOMALIA 24 9 14 14 
SUDÁN 234 241 361 526 
SWAZILANDIA 142 149 22 25 
TANZANIA 246 255 401 315 
TOGO 68 45 260 254 
UGANDA 365 281 181 198 
ZAIRE 733 780 294 283 
ZAMBIA 259 225 142 115 
ZIMBABWE 825 700 440 372 
SUBTOTAL ÁFRICA 20.274 18.730 17.700 19.402 
ANTIGUA Y BARBUDA 37 10 179 168 
BAHAMAS 321 322 593 867 
BARBADOS 50 55 102 124 
BELICE 83 98 44 36 
DOMINICA 33 28 27 29 
GRANADA 8 10 15 20 
GUYANA 190 160 81 73 
HAITÍ 31 29 97 100 
JAMAICA 464 517 311 305 
REPÚBLICA DOMINICANA 256 254 520 653 
SAN VICENTE 104 69 54 71 
SANTA LUCÍA 51 58 36 39 
SURINAM 174 170 127 166 
SAN KITTS Y NEVIS 14 11 18 26 
TRINIDAD Y TOBAGO 436 377 422 400 
SUBTOTAL CARIBE 2.252 2.168 2.626 3.077 
FIJI 108 110 32 24 
SALOMÓN, ISLAS 32 35 3 4 
KIRIBATI 0 2 2 2 
PAPÚA NUEVA GUINEA 360 329 65 52 
SAMOA OCCIDENTAL 3 4 5 3 
TONGA 1 0 7 2 
TUVALU 0 0 1 1 
VANUATU 21 17 8 11 
SUBTOTAL PACÍFICO 525 497 123 99 
TOTAL  PAÍSES ACP 23.051 21.395 20.449 22.578 
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Importaciones Exportaciones
1997 1998 1997 1998
ARGELIA 8.361 6.757 4.357 5.174 
EGIPTO 2.637 2.513 6.758 7.576 
LIBIA 7.618 5.670 2.772 2.712 
MARRUECOS 4.750 5.327 5.329 6.568 
TÚNEZ 4.017 4.288 5.285 5.775 
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 27.383 24.555 24.501 27.805 
ARABIA SAUDÍ 10.913 7.794 13.178 12.010 
BAHREIN 215 267 667 770 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 1.480 1.612 7.917 8.819 
IRAK 1.386 2.277 194 492 
IRÁN 5.189 3.985 4.918 4.389 
ISRAEL 6.274 6.910 11.512 10.864 
JORDANIA 174 159 1.200 1.137 
KUWAIT 1.480 1.237 2.294 2.159 
LÍBANO 154 154 3.095 2.819 
OMÁN 181 215 1.308 1.432 
QATAR 235 288 2.118 1.502 
SIRIA 2.027 1.470 1.354 1.534 
YEMEN 169 88 791 656 
TOTAL ORIENTE MEDIO 29.877 26.456 50.546 48.583 
ARGENTINA 3.846 4.161 7.327 7.628 
BOLIVIA 234 294 215 266 
BRASIL 12.581 13.200 14.907 15.605 
CHILE 3.467 3.500 3.449 3.310 
COLOMBIA 2.534 2.501 2.389 2.398 
COSTA RICA 881 1.335 392 469 
CUBA 454 445 931 1.147 
ECUADOR 945 884 723 687 
EL SALVADOR 371 236 348 431 
GUATEMALA 457 425 382 443 
HONDURAS 326 398 147 205 
MÉXICO 3.818 4.026 7.430 9.281 
NICARAGUA 134 160 56 87 
PANAMÁ 439 338 1.101 1.381 
PARAGUAY 184 286 361 343 
PERÚ 1.438 1.164 1.118 1.128 
URUGUAY 495 449 888 903 
VENEZUELA 1.757 1.447 2.395 2.987 
TOTAL AMÉRICA LATINA 34.361 35.249 44.559 48.699 
AFGANISTÁN 34 29 54 51 
BANGLADESH 1.772 1.973 670 564 
BRUNEI 544 299 1.064 695 
BUTÁN 2 4 4 4 
CAMBOYA 162 177 81 73 
CHINA 37.490 41.811 16.482 17.374 
COREA DEL NORTE 97 95 202 220 
COREA DEL SUR 13.125 15.594 14.475 9.093 
FILIPINAS 4.374 6.070 5.095 3.123 
HONG KONG 8.371 9.705 20.441 17.294 
INDIA 9.485 9.787 10.248 9.564 
INDONESIA 8.330 8.935 8.284 3.896 
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Importaciones Exportaciones
1997 1998 1997 1998
LAOS 88 94 27 26 
MALASIA 10.799 12.243 8.763 5.455 
MALDIVAS 24 26 35 41 
MONGOLIA 33 32 100 104 
MYANMAR 142 170 159 112 
NEPAL 159 138 87 75 
PAKISTÁN 2.283 2.311 2.054 1.600 
SINGAPUR 11.510 12.470 13.520 10.907 
SRI LANKA 1.145 1.192 884 797 
TAILANDIA 8.616 9.287 7.805 5.210 
TAIWÁN 15.698 18.209 12.657 12.054 
VIETNAM 2.246 2.603 1.158 1.060 
TERRITORIOS DEPENDIENTES 668 645 253 280 
TOTAL RESTO DE ASIA 137.197 153.899 124.602 99.672 
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra Annual Trade Data, Supl. 2/b, 1999
Elaboración: Fundació CIDOB
